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Las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, (ordenadores, dispositivos multimedia, 
telefonía móvil, Internet, redes sociales, televisión digital, libros electrónicos,…) se podrían definir 
como las herramientas tecnológicas para la elaboración, almacenamiento y difusión de información 
digitalizada mediante la utilización de redes telemáticas. Constituyen la fusión de tres tecnologías 
que hace unas décadas existían de forma separada (audiovisuales, informacionales y 
telecomunicaciones) y que actualmente convergen en los procesos de producción, almacenamiento 
y difusión digitalizada de información o cualquier tipo de dato digital, bits (Area, Marín y Vidal, 2012; 
Casado, 2006).  
Constituye un factor inherente de la sociedad de la información actual la evolución e innovación 
tecnológica permanente y constante, de tal forma que vamos incorporando continuamente nuevos 
recursos tecnológicos en nuestro día a día: hardware (smartphones, eBooks, tabletas digitales, 
ultraportátiles, netbooks,…) así como nuevas aplicaciones de software (herramientas de la web 2.0, 
Apps de realidad aumentada, espacios de uso compartido en la nube,…); constituyen parte del 
vocabulario del ciudadano digital y requiere el desarrollo de nuevas competencias para poder 
aprovechar el potencial de estos recursos y aplicaciones, evitando la brecha digital (Barroso y 
Cabero, 2013). 
El ciudadano de la sociedad actual necesita desarrollar una “cultura digital”, que requiere nuevos 
modelos de organización y procesamiento de la información, pasando de aplicaciones de escritorio 
a aplicaciones en la nube, de una información personal a desarrollar información colectiva, mediante 
las diversas formas de compartir dicha información (redes sociales, Twitter, marcadores sociales,… 
espacios de trabajo colaborativo en plataformas LMS (Learning Managing System), o en MOOCs 
(Massive Open Online Courses)). Aparecen constantemente nuevas herramientas que son más 
flexibles y permiten un mayor grado de interactividad con otras aplicaciones y con otros usuarios, 
compartiendo y generando nuevo conocimiento, on-line. Se desarrollan desde las grandes 
compañías tecnológicas nuevos servicios orientados a la formación, al trabajo colaborativo on-line 
(GoogleDrive, Microsoft Office 365, Zoho, Apple,…) que hemos de incluir en nuestras prácticas 
educativas, para formar a los educadores del futuro. 
Las tecnologías presentes en nuestra sociedad, en los centros de formación, requieren nuevos 
modelos de enseñanza, la utilización de diferentes dispositivos y canales así como el desarrollo de 
nuevos materiales didácticos (Marqués, 2008); para que el ciudadano, alumnado, profesorado, 
pueda aprovechar este potencial debe tener una competencia digital, no sólo en los procesos 
productivos y laborales sino también en los procesos vinculados con la formación, el ocio y el  
desarrollo de la cultura digital (simulaciones, videoconfencia, mundos virtuales, mensajería móvil, 
mLearning, formación online, trabajo en la nube comunicación digital,… creación de contenido). 
Las TIC constituyen el principal factor para la socialización de los ciudadanos del siglo XXI, en este 
sentido, demandan a los ciudadanos una formación permanente, como consecuencia de la rápida 
obsolescencia de la tecnología, los dispositivos, las herramientas, de tal manera que la cultura digital 
está en constante transformación en sus contenidos, utilización y artefactos con los que accedemos 
a ella (OCDE, 2015). 
El desarrollo de la competencia digital del ciudadano constituye una línea estratégica de la Unión 
Europea: análisis de las competencias digitales para los ciudadanos del siglo XXI (Ala-Mutka, 2011), 
Competencias Digitales en la práctica. El Análisis de las estrategias (Ferrari, 2012) y finalmente 
DIGCOMP: una estrategia para desarrollar y entender la competencia digital en Europa (Ferrari, 
2013) vinculada a cinco grandes áreas: información, comunicación, creación de contenidos, 
seguridad y resolución de problemas y la adaptación por el MECD de los estándares a los 
educadores, el Proyecto “Marco Común de Competencia Digital Docente”  (MECD – INTEF, 2013a 
y b) constituyen la base a tener en cuenta para el desarrollo de la competencia digital del alumnado. 
La formación de los futuros maestros, pedagogos, educadores sociales y estudiantes en general, 
constituye una preocupación del profesorado universitario (Centreno y Cubo, 2013; Cózar y Robizo, 
2014; Esteve y Gisbert, 2013; Gewerc, Montero, Pernas y  Alonso, 2011; García-Valcárcel y 
Arrás, 2011; Lázaro y Gisbert, 2015 y Maquilón y otros, 2013). Se han desarrollado numerosas 
investigaciones orientadas al análisis del grado de competencia TIC con el que el alumnado accede 
a los estudios universitarios, tiene al finalizar los estudios universitarios y en qué medida repercute e 
incide en su rendimiento académico. En los próximos años se prevé un incremento de las tecnologías 
en los procesos de formación, en el acceso a la cultura, en los tiempos de ocio, de tal forma que la 	
	
	


































competencia digital del alumnado y profesorado constituye una necesitad para poder ser un 
ciudadano activo en la sociedad (Fundación Telefónica, 2013) y Fundación Santillana (2015). 
Consideramos que las instituciones universitarias han de replantearse el diseño y configuración de 
sus espacios formativos tanto presenciales como virtuales, promoviendo cambios orientados al logro 
de aprendizajes más profundos y búsqueda de nuevas estrategias didácticas como el Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP), desarrollado en los campus virtuales (Johnson y otros, 2016). Una de 
las tendencias que ha tenido un gran impacto en la educación universitaria en la última década es el 
blended learning, aprendizaje mixto (Johnson y otros, 2016) constituyendo el objeto de estudio de la 
presente tesis, y el análisis de la formación de carácter universitario mediante los MOOCs.  
Asumimos el reto de realizar un estudio de las diferentes plataformas tecnológicas implementadas 
en los campus virtuales de las Universidades Españolas (Landeta, Gorka y Cabero, 2013) y las 
utilizadas en los MOOCs (Fundación Telefónica, 2015) orientados a profesionales de la educación. 
Otra línea estrategia de los informes Horizón, para la Educación superior, está en analizar las 
posibilidades formativas que ofrecen las nuevas herramientas, nuevos entornos formativos ricos en 
tecnología como la Realidad Aumentada, los Serious games (videojuegos con una finalidad 
educativa y didáctica) o las nuevas tendencias adoptadas por las administraciones educativas 
mediante la estrategia “Trae tu propio Dispositivo”, de cara al desarrollo del aprendizaje móvil y a 
promover nuevas estrategias formativas. Consideramos que  en el entorno universitario hemos de 
hacer un uso más intensivo de los teléfonos móviles, Smartphones, tan presentes en nuestras 
aulas universitarias (Fundación Telefónica, 2016a y 2016b)  para los procesos de instrucción y 
evaluación, así como para favorecer el intercambio de información y comunicación en nuestros 
campus universitarios. 
Otra de las líneas de actuación objeto de preocupación en la actualidad y de interés de estudio es 
la incorporación de libros digitales en los LMS como Moodle, en sustitución del formato PDF más 
orientado a ordenadores de escritorio que a dispositivos móviles (Cordón y otros, 2013); analizar 
las posibilidades que ofrece en la formación on-line, con dispositivos móviles, o mLearning.  
La evaluación en los entornos on-line constituye otra línea estratégica de investigación en la 
actualidad, destacamos en este sentido las investigaciones de Rodríguez e Ibarra (2011) en la 
Universidad de Cádiz, como en la Universidad de Salamanca los trabajos de Olmos (2008), Nieto y 
Rodríguez (2009), como referentes para continuar profundizando estas líneas de investigación 
sobre la evaluación on-line, fundamentalmente en la plataforma, Moodle en el entorno de la 







































































































































































































Esta tesis doctoral se enmarca dentro del programa académico que desarrollará el investigador en la docencia 
con los grupos de trabajo que tiene asignados, puede ser susceptible de incorporar algún grupo de trabajo de la 
Facultad de Educación de Salamanca del Grado de Maestro, aunque inicialmente no se ha contemplado. 
El investigador como docente de la Universidad de Salamanca dispone de equipo informático y del programa 
estadístico SPSS, facilitado al profesorado y estudiantes por la Universidad de Salamanca. 
El investigador pertenece a los grupos de investigación GITE-USAL y GRIAL, comparte algunas líneas de proyectos 
de investigación vinculadas a la competencia digital de los estudiantes, con el plan de trabajo propuesto en el 
desarrollo de la Tesis; constituyendo una línea de investigación prioritaria para el docente. 
El Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación de la Universidad de Salamanca dispone 
de varias licencias del paquete estadístico de análisis de datos cualitativos NVivo instaladas en equipos portátiles 
pertenecientes al Departamento; el investigador solicitará en la Secretaría del Departamento el uso de los 





























Planteamos el proceso de investigación científico – educativa, atendiendo a esquema propuesto por el profesor 
Nieto (2010) sobre las fases del proceso general de investigación 
	
Fase 1.- Revisión bibliográfica. 
Proceso de documentación y búsqueda de la información relevante sobre la temática objeto de estudio 
Consulta en las bases de datos bibliográficas disponibles por el servicio de Bibliotecas en la Universidad de 
Salamanca 
Consulta de las revistas electrónicas e impresas disponibles de educación, tanto españolas como extranjeras. 
Consulta en los principales portales educativos, sobre la temática objeto de estudio 
Consulta de referencias bibliográficas: libros impresos y digitales, con acceso abierto, disponibles desde el 
servicio de bibliotecas de la Universidad de Salamanca 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
La revisión y actualización de la bibliografía se realizará durante todo el periodo de realización de la tesis 
doctoral; incorporando nueva bibliografía en la medida que sea consultada. 
Se desarrollará un proceso más intenso en el primer semestre, del primer año, con el objeto de efectuar un 
barrido de las publicaciones más representativas para el desarrollo de la tesis. 
 
Fase 2.- Definición precisa del objetivo del estudio. 
- Identificación de los factores importantes de la investigación 
- Establecimiento de hipótesis de la investigación 
- Establecimiento de variables objeto de investigación  
- Análisis de los métodos de investigación a utilizar en el desarrollo de la investigación 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
La fase 2 de la investigación se enmarcaría en el segundo semestre de desarrollo de la investigación, dentro del 
primer año. 
 
Fase 3.-  Diseño de la investigación objeto de estudio y evaluación 
- Establecimiento de la muestra/población con la que se realizará la investigación 
- Elaboración de los instrumentos de recogida de datos 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
Esta fase se desarrollaría en el primer año, en el segundo semestre; podría extenderse al primer cuatrimestre del 
segundo año. 
 
Fase 4.- Aplicación de la propuesta y recogida de datos con los diferentes instrumentos: 
 
Además de recoger los datos por las diferentes vías planteadas, se incorporan los datos desde los cuestionarios 




La propuesta didáctica planteada tiene un desarrollo de 2 semestres, el primero que se realiza conjuntamente 
con ambos grupos y el segundo semestre que se realiza únicamente con uno de los grupos. 
 
La recogida de datos se inicia a primeros de curso y se prolonga a lo largo del curso académico, en el segundo 
año de desarrollo de la tesis doctoral. 
 
Fase 5.- Análisis de datos y realización de informes de investigación. 
 
Con los datos obtenidos en la fase anterior, se procede a su análisis estadístico. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
Se considera el periodo de desarrollo de esta fase en el primer semestre del tercer año. 
 
 
Fase 6.- Análisis de los resultados y elaboración de conclusiones. 
 
Se procederá al análisis de los resultados de los datos, comprobación de las hipótesis y variables de partida con 
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TEMPORALIZACIÓN:  
Será en el tercer año de la tesis en el segundo semestre cuando más intensamente se aborde esta fase. 
 
Fase 7.- Difusión de resultados. 
 
TEMPORALIZACIÓN:  
Esta fase se realizaría de forma transversal durante todo el periodo de desarrollo de la Tesis, aunque será 
después del análisis de los resultados cuando se realizará de forma más intensa. 
Se difundirán los resultados en Jornadas, Congresos, diferentes eventos de difusión educativa; también se 
presentarán artículos a diferentes revistas especializadas sobre la temática. 
Si el desarrollo y conclusiones de la investigación fuese susceptible de ser publicada, sería de interés el 
presentar la investigación y resultados en diferentes editoriales con el objeto de su publicación en un libro, bien 
impreso o en formato digital. 
 
Fase 8.- Presentación y defensa de la Tesis 
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